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Kwaliteit is een belangrijke eis die gesteld wordt aan 
voedsel en natuurlijk terecht. 
De kwaliteitsdienst van de Traay houdt de kwaliteit van de 
honing nauwlettend in de gaten. Na binnenkomst van de 
grondstoffen worden er monsters genomen om de HMF, de 
vocht-, glucose-, en fructosegehalten te analyseren. Zodra 
de honing goedgekeurd en in bewerking is genomen, 
worden de monsters van de halffabrikaten geanalyseerd op 
nogmaals dezelfde kenmerken en tevens wordt ook 
gecontroleerd op de aanwezigheid van kristallen. 
Constateert de kwaliteitsdienst geen afwijkingen, dan wordt 
de partij vrijgegeven en kan de honing uitgeleverd worden 
aan de klanten. Als alles in orde is bevonden, wordt de 
honing afgevuld en voor een laatste keer onderzocht. 
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Van de redactie 
We leven in een snelle samenleving hoor je vaak zeggen, maar dat is m.i. maar betrekkelijk waar. In ieder geval 
waar het ons blad BIJEN betreft. Hier is eerder sprake van een tamelijk grote mate van traagheid, waarover 
Hayo Velthuis zich op pag. ... terecht 'beklaagt'. Dit nummer is bv. al op  S januari gestart met een redactie- 
vergadering waarin nogal wat bijdragen ter tafel kwamen die op  hun beurt al eerder geschreven werden. Dit 
stukje schrijf ik o p  zondag 11 januari ter completering van het door mij op  taal- en spelfouten gecorrigeerde 
februaripakket dat ik morgen terugstuur voor opmaak en lay-out. O p  22 januari krijg ik de drukproef om die 
voor de tweede maal te corrigeren. Na nog een eindcontrole op  29 januari kan het nummer gedrukt worden. 
O p  2 februari is het klaar. De tien resterende dagen zijn nodig voor het verzendklaar maken en versturen. 
Onderwijl is op  2 februari het maartnummer gestart. 
Het lijkt snel. En dan vooral in de context van: je moet er snel bij zijn en je begin januari al inleven in half 
februari. Is het dat wat we bedoelen als we zeggen dat we in een snelle tijd leven? 
Hoe dan ook: veel leesplezier. Februari leent er zich nog voor. 
Ton Thissen 
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